




































About the decoding the sign transformation activities 
by the assistant in the educational interactions








Key words： 調整度（regulative degree）
 信号系活動（sign system activity）






























































































































































































































































































































































c’,s’,l’, sw´ ⊃ C,S,l 
lo=a ⊃ d  
F ≒ F’ 




















































































































































































































































































































































































































































































Fujishima Shota：Sign System Activity and Behavior 
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